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1 And & Nic Islands 1683 5  ‐3  ‐9  ‐16  ‐17  ‐18  ‐9  ‐7  ‐7  ‐5  ‐5  ‐5  ‐6  1243.7  1318.1 
2 Arunachal Pradesh 1768 12  ‐4  9  7  1  4  2  4  5  5  6  5  4  1514.6  1450.4 
3 Assam & Meghalaya 1793 21  8  4  1  ‐4  ‐4  ‐6  ‐6  ‐7  ‐7  ‐7  ‐7  ‐7  1411.1  1524.7 
4 Nag, Mani, Miz, Trip 1497 ‐2  ‐20  ‐21  ‐19  ‐18  ‐20  ‐21  ‐21  ‐22  ‐21  ‐22  ‐20  ‐20  1004.2  1258.3 
5 S.W.Bengal &Sikkim 2006 34  23  14  10  3  2  1  1  2  2  2  1  1  1681.4  1670.6 
6 Gangetic W.Bengal 1168 ‐37  ‐27  ‐24  ‐25  ‐19  ‐18  ‐21  ‐21  ‐22  ‐23  ‐24  ‐22  ‐17  785.9  941.9 
7 Orissa 1150 ‐17  ‐14  ‐13  ‐6  ‐5  ‐1  ‐2  ‐1  ‐2  ‐2  ‐2  0  1  971.7  961.8 
8 Jharkhand 1092 ‐18  ‐19  ‐17  ‐13  ‐5  ‐6  ‐9  ‐10  ‐11  ‐12  ‐12  ‐12  ‐12  791.8  899.0 
9 Bihar  1028 ‐38  ‐15  ‐23  ‐19  ‐20  ‐20  ‐22  ‐22  ‐23  ‐23  ‐24  ‐24  ‐25  634.8  841.7 
10 East Uttar Pradesh 898 ‐72  ‐12  ‐17  ‐11  ‐17  ‐16  ‐17  ‐16  ‐17  ‐17  ‐16  ‐17  ‐18  607.6  736.9 
11 West Uttar Pradesh 769 ‐88  ‐48  ‐33  ‐32  ‐35  ‐32  ‐27  ‐27  ‐27  ‐28  ‐28  ‐28  ‐28  468.5  654.2 
12 Uttarakhand 1229 ‐69  ‐31  ‐28  ‐16  ‐17  ‐12  ‐12  ‐12  ‐12  ‐13  ‐11  ‐12  ‐11  949.2  1070.5 
13 Harya,Chand & Delhi 466 ‐90  ‐70  ‐71  ‐68  ‐66  ‐54  ‐42  ‐41  ‐42  ‐42  ‐42  ‐42  ‐41  241.4  406.6 
14 Punjab 492 ‐74  ‐66  ‐66  ‐68  ‐64  ‐55  ‐53  ‐52  ‐55  ‐53  ‐53  ‐54  ‐51  206.5  422.0 
15 Himachal Pradesh 825 ‐68  ‐47  ‐38  ‐38  ‐38  ‐26  ‐21  ‐21  ‐22  ‐22  ‐22  ‐22  ‐22  558.3  719.8 
16 Jammu & Kashmir 535 ‐29  ‐35  ‐30  ‐26  ‐22  ‐7  ‐6  ‐5  ‐6  ‐6  ‐5  ‐6  ‐5  438.5  460.7 
17 West Rajasthan 263 ‐77  ‐64  ‐67  ‐60  ‐22  ‐18  ‐8  ‐8  ‐7  ‐7  ‐6  ‐2  0  233.7  234.5 
18 East Rajasthan 616 ‐72  ‐37  ‐37  ‐32  ‐7  3  7  7  6  5  5  7  8  589.9  548.3 
19 W. Madhya Pradesh 876 ‐64  ‐22  12  17  20  18  14  14  14  13  12  13  14  855.1  750.2 
20 E. Madhya Pradesh 1051 ‐48  ‐6  ‐2  0  ‐1  1  1  1  0  ‐1  ‐2  ‐2  ‐1  889.2  902.5 
21 Gujarat region 901 ‐72  ‐54  ‐57  ‐59  ‐44  ‐47  ‐46  ‐46  ‐45  ‐45  ‐46  ‐42  ‐40  468.0  784.1 
22 Saurashtra &Kutch 474 ‐72  ‐77  ‐80  ‐81  ‐82  ‐82  ‐78  ‐78  ‐74  ‐72  ‐71  ‐65  ‐60  165.7  414.2 
23 Konkan & Goa 2914 ‐13  ‐13  ‐14  ‐13  ‐15  ‐17  ‐11  ‐10  ‐10  ‐10  ‐9  ‐5  ‐4  2566.8  2660.0 
24 Madh. Maharashtra 729 ‐52  ‐37  ‐26  ‐24  ‐22  ‐26  ‐25  ‐23  ‐22  ‐22  ‐22  ‐19  ‐18  492.3  602.6 
25 Marathwada 683 ‐59  ‐28  ‐31  ‐35  ‐39  ‐42  ‐39  ‐36  ‐36  ‐36  ‐33  ‐30  ‐29  391.5  554.7 
26 Vidarbha 955 ‐25  ‐5  2  ‐1  ‐8  ‐1  0  1  0  ‐1  1  2  10  911.2  832.1 
27 Chhattisgarh 1147 ‐17  ‐7  ‐4  6  3  6  4  4  3  3  3  4  6  1040.4  982.2 
28 C. Andhra Pradesh 581 ‐18  4  2  10  9  4  7  8  8  7  13  15  15  513.5  446.0 
29 Telangana 755 ‐10  9  8  9  3  2  5  6  6  5  9  13  13  706.4  623.0 
30 Rayalaseema 398 ‐48  2  ‐1  ‐2  ‐9  ‐13  8  8  6  5  6  12  12  314.4  281.6 
31 T.Nadu&Pondicherry 317 ‐55  ‐18  ‐26  ‐25  ‐22  ‐18  ‐10  ‐10  ‐11  ‐11  ‐11  ‐12  ‐12  174.5  214.0 
32 Coastal Karnataka 3084 ‐12  ‐22  ‐24  ‐15  ‐10  ‐11  ‐4  ‐3  ‐2  ‐1  0  1  2  2892.5  2845.6 
33 North int. Karnataka 506 ‐46  ‐33  ‐34  ‐32  ‐33  ‐36  ‐29  ‐29  ‐29  ‐29  ‐26  ‐23  ‐22  293.6  377.5 
34 South int. Karnataka 660 ‐51  ‐45  ‐44  ‐32  ‐30  ‐31  ‐19  ‐19  ‐18  ‐17  ‐18  ‐15  ‐15  458.8  536.7 
35 Kerala 2040 ‐31  ‐39  ‐43  ‐40  ‐37  ‐35  ‐29  ‐27  ‐26  ‐26  ‐25  ‐24  ‐23  1409.2  1834.2 









COUNTRY AS A WHOLE -10 
NORTH WEST INDIA -14 
CENTRAL INDIA -6 
SOUTH PENINSULA -6 





 Excess: (+20 or more)   
Normal:(+19  to -19 )   
Deficient:(-20  to -59 )   
Scanty:(-60  to -99 )   




• Very good rains in the last 23 hrs in all 
the deficit areas i.e. Gujarat, Punjab 
and Haryana 
• Heavy rains in Vidarbha in the last 24 
hrs 
• Overall deficit came down to -10% 
which is close to normal 
*These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD. 
 
